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SERVICIO DE PERSONAL
Reingresos.—De. conformidad con lo informado
por la junta Permanente/del Cuerpo de Suboficia
les y Consejo Superior de • la Armada, y en virtud
de.las atribuciones que me confierella Ley de 13 de
diciembre de 1943. vengo en conceder el reingreso
en la Armada al Auxiliar primero de Máquinas don
Fulgencio Ros Ruiz, retirado con arreglo a la Ley
de 12 de julio de 1940.
Este Auxiliar, al reingresar, como tomprendido
en el 'artículo cuarto de la Ley de 30 de diciembre
de [940,. se le asciende a Oficial tercero, con anti
güedad de 25 de noviembre de 1940; 'y con arreglo
a lo prevenido en el apartado e) del artículo 25 trans
itorio de la Ley de 2; de noviembre de 194o; se
le concede .el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales,
corno Mecánico Mayor-, con. antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a 'par
tir de T." de diciembre del mismo año. sin perjuicio
de los beneficios determinados por el artículo '31.
también transitorio, de la mencionada Ley de 25 de
noviembre de 1940 que puedan corresponderle;• es
calafonándose entre los de dicho 'empleo D. Emilin
Alguacil Feijáo y D. José Acedo, Fernández.
- Queda en su virtud anulada. la Orden ministerial
de 29de septiembre de «1942-(D. O. núm. 195), que
dispuso el pase del interesado a la situación de "re
tirado", con arreglo a los preceptos de la Ley
12 de julio de 1940-
Madrid, 27 de octubre de 1944
- MORENO
•
Exlmos. Sres. *Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Almirante jefe del
vicio de Personal v General Jefe Superior de Con
tabilidad.
De conformidad con lo informado por el Con
sejo Superior de la Armada, y en virtud:de las atri
buciones que me confiere la Ley de 13 de diciembre
de 1943, vengo en conceder el reingreso en la
Ar
mada al Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos
D. Pablo Lorenzo Sánchez, retirado 'con arreglo, a
la Ley de 12 de julio de 1940.
Este Auxiliar, al reingresar, con-lo cómprendido
en el artículo' sexto de la Ley de 30 de diciembre de
1940, se le asciende a Auxiliar primero, con anti
güedad, a:todos los efectos, de 28• de febrero de
1939; y con arreglo a lo prevenido en el apartado f)
del artículo 25 transitorio d.e la Ley de 25 de no
viembre de 1940, se le concede el ingreso en el Cuer
po de Suboficiales, como Escribiente primero, gra
duado de Alférez, con antigüedad de 25 1e noviem
bre -de 1940 y efectos administrativos a psártir de
Lir> de diciembre del mismo daño, sin perjuicio de los
•beneficios determinados por el artículo 31, tanibiéu
transitorio, de la mencionada Ley (le. 25 de noviem
bre. de 194O que puedan corresponderle; escalafo7
nándose entre los de dicho &Tico D._ Juan Vázque./.
Reduello. y D. Antonio Granullaque Peri'as.
Queda en su virtud anulada- la Orden ministerial
de 21- de octubre de 1942 (D. O: núm. 234), que dis
puse) él pase ad interesado-3 la situación de -reti:
rallo", con arreglo a los preceptos de la. Ley de 12 de:
julio de 194o.
Madrid, 27 de octubre de 1944:
MORENO
1-42xcinos. Sres. Capitán General del. Departamentg
Marítimo de El Ferrol -del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio .de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Licencias.—Como consecuencia de instancia eleva
da al efecto. y de conformidad con
• el informe emi
tido por el Servicio Çentral de Sanidad,• se conceden
,cuatro meses de licencia por enfermo, para Puerto'
Real'(Cádiz), al Auxiliar segundo cid C. A. S. T. A.
(Pintor.de diques) dón Juan Roja Cano.
Madrid, 27 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departarnentó
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Pérso-nal y General jefe del Servicio de
Sanidad. •
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes pasivos.—Dispuesto por el Consejo Su
premo de Justicia Militar que el s-erialamiento.
de
haber pasivo de los Generales en situación de ."re
serva" corresponde efectuarlo a los- Ministerios res
pectivos-, de conformidad con la propuesta formula
da .al efecto y. lo informado por -la Jefatura Supe
rior de Contabilidad, he resuelto que 'por. la Habi
litación. de Oficiales Generales de -este Ministerio, y
a partir de I.° de septiembre del ario *en' curso, se
satisfaga al General de División del Cuerpo de
Má
quinas ,de la Armada Excmo. Sr. D.., José Manso
Díaz la 'cantidad de mil .ochocientas setenta y cinco
pesetas (1.875,00) de sueldo y trescientas treinta y'
siete con cincuenta (337,50) pesetas por nueve quin
quenios, concedidos por Orden ministerfal de
20 Cle
diéndole en total un haber pasivo mensual de dos
correspo--diciémbre de 1942 (D. O. núm. r43), n
mil doscientas doce pesetas con cincuenta céntiinos
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(2.912,5ó), más dos mil.quimentas (2.5a?,0o) pesetas
anuales por la pensión .de la Gran Cruz de la Real
y ,Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 27 de octubre de 1944.
MORENO
'Excnvis. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General -Ins- •
- pector del- Cuerpo de' Máquinas, General Jefe Su
, perior de Contabilidad y Ordenador Central cle
Pagos..
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
P)NSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MTL1TAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la .Direc.ción Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero .cle
1904 y .5 de septiembre de 1939 (D. 0. número f.
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesa
das de superviven0a a los comprendidas en la uni
da relación, que empieza con doña Francisca y doña
Dolores Suances Maristany y termina con doña As
censión García de las. Bayonas Campos, cuyos ha
beres se .les satisfará en la formal que se expresa
en dicha relación, mientrás conserven la aptitud le
gal para el disfrute. Las mesadas de supervivencia
se conceden por« una sola vez."
•
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V'. E. para su co
nocimiento y demás efectos:—Dios guarde a V. E.
•m.uchos años.---Madisid, 29 de octubre de 1944.—
El General Secretario, Némesio Barrueco.
Excmo. •Sr.
o
RELACIÓN ÓUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
dc 22 de Jctubre de 1926.
La Coruña.—Dbfia Francisca y doña Dolores
Suances Maristany,: huérfanas del Contralmirante
Excmo. Sr. D. Victoriano Suances Pelayo: 2.287,50
pesetas anuales, a .percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 21 de julio de
1944. Residen en 1,11 Cortiña.--(r) y (12).
La Coruña.—Doña Adelina Carro Romero, viuda
del Operario 11). Manuel Gómez Suárez: 1.313d,25 pe=
setas anuales, a percibir •por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(r) y (26).
Estatuto de Clasels= Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 3/ Ley de 28 de junio de 1940 (Bo
letín Oficial •núm. 199).
' Madrid. Doña Teresa Martínez Rego, esposa del
ex Auxiliar primero D. Juan Sande' García: I.000,00
pesetas anuales, a percibir 13*or la Dirección Gene
ral de la Deuda y clases Pasivas desde el día 17 de
julio de 1,94.0. Reside en Madrid.—(i) y (29)..
Real Decreto de 22 de (1)1('1-0. de. 1924 (D. 0.. Int
mero 20) y Ley de 16 de j'Unja de [942 (Diario
Oficial 111-L171. 160).
.La Coruña.--r-Doña Obduha _Ponte, Paseiro, viuda
del Segundo Teniente de Infantería de .Marina don*
Juan Cánovas Martínez : 705,00 Nsetas anuales, a
percibir por la, Delegación de Hacienda- des LA Co
ruña desdp el día •2I de abril de 044.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(I).
•
.
La Coruña.--:-Doña Filomena Seselle López, huér
fana del Operario segundo Manuel Se,selle L.6pez :
816,66 pesetas.anuales,• a peicibir por la Delegación
de Hacienda dé La Coruña, desde el día 22 dt di
ciembre de' 1943:—,-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña). (r).
.
•
o
:Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
talve de 1926 y Ley de• -16 de junio de r942 (Dia
rio Oficial número T6c).
Cádiz.—Doña Rosario Gómez Serrano, viuda del
Brigada deinfantería de Marina D. Salvador Triga
Mejías: 1.500,90 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz' desde el día 9 de
julio de 1943.—Reside en San Fernand4:5 (Cádiz).
(1) y (31). , 3
Gran. Canaria.—Doña Manuela Oneto Ferrera,
viuda del Agente de Policía D. Manuel Ruiz López:
2.000,bo pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Las Palmas desde el día 22 de
febrero de I943.—Reside en Las Palmas (Gran Ca
naria).--(r).
Cádiz.—D. Lauro Quirós García, huérfano del
Auxiliar segundo/3'z Alfonso Quirós Ojeda: 1.833,33
pesetas anual" a percibir por la Delegación dé Ha
cienda de Cádiz desde el día 16 de octubre de 1943.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(r) y (32).
Cádiz.---Doña Concepción Santoyo Periáñez, viu
da del Primer Condestable D. Joaquín Puyana Lai
nez 1.516,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 4 de fe
brero dé 1944 Reside en Rota (Cádiz). (i).•
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1LaCoruña.--Doña Felicidad Gonz.ález Balbis, viu
da derCelador'de Puertos D. Antonio García Cote:
1.516,66 pesetas anuales, a percibir po'r la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 5 de
marzo de 1944. — Reside en Paderne (La •Coru
ña).--(i). . ,
La Coruña.—Doña Otilia Luaces Pérez, viuda del
Cabo segundo D. Paulino Rodríguez Piñón ; 1.500,00
pesetas anuales, a percibir por la Delelación de Ha
cienda de La Coruña desde el (lía 9 de mayo de
1944.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña). (i) y (33).
•
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de ,1931 (D. O. •úmeros ioi iv 177) Ley de 16
de junio, de 1942 (D. O. número i6o).
Cádiz.—Doña Eugenia Cardona" Menacho, viuda
(lel Teniente Coronel honorario D. José Cardona Ju
liá: 2.575,00 pesetas anuales, a •ercibi,r por la,De
.1egación de Hacienda de Cádiz .desde el día 16 41-
enero de 1944—Reside en Algeciras (Cádiz).—(i).
• Málaga.—Doáa. María Melero Melero, viuda del
Celador de Puerto D. Serafín Romano- Espinosa:
1.6646,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Málaga desde el día 2 de no
viembre de 1943.—Reside en Málaga.—(i).
Murcia.—Doña Ascensión García de las Bayonas
Carhpos, viuda del Portero D. Juan Saura Montes :
1.180,66 pesetas anuales .a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 18 de enero
de 1944 Reside en Cartagena (Murcia).—(T).
-
,OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares a que co
rwsponda el plinto de residencia de los interesados
le dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de la pensión que se les asigna.
(12) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Carmen Maristanv 5-
Méndez Casariego, a quien le fué concedida por 1
Consejo Supremo deEjército y Marina en 26 de
noviembre de 1029. 'ida percibirán por partes •igua
les en tanto conserven la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento de su citada madre. La
parte correspondiente a la huérfana que pierda la
aptitud legal, acrecerá l'a de la otra, sin necesidad
de nueva declaración.
N Número 953.
(4 Se le hace el presentb señalamiento, que per
cibirá por una sola vez, en concepto d'e pagas de to
cas, que corresponden a cuatro mesadas y media de,
supervivencia, en relación con el sueldo que disfru-'
taba el causante a su fallecimiento de sus años de
servicias
(29) Se le hace el presente senalamiento, cuarta.
parte del mayor sueldo disfrutado por el causante
durante dos arios en activo,.con•anterioridad al Glo
rioso Alzamiento Nacional, que sirve de regulador.,
La 'percibirá en tanto conserve la aptituvl legal para
el disfrute y el marido sufra la pena de privación
de libertad, desde la. fecha que se indica en la rela
ción; previa presentación ¿n la pelegacióh de Ha
cienda respectiva del oportuno certificado de prisión, •
cesando en el percibo de la misma al ser puesto en
libertad el expresado causante.
(31) Se le, hace›ei presente señalamiento_ tempo-'
límite.Mínhno del 15 por wo• del sueldo que dis
frutaba'el causante a su fallecimiento., que -sirve de
regulador. La •t)ercibirá en tanto conserve la aptitud.
'legal para el disfrute, desde la: fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento del
expresado causante, cesando en el percib‹) de la mis
ma el 9 de julio de 195\7, fecha en que cumple los
años de pensión temporal que se le conceden, en ar:
manía con: los do servicios del referido causante.•p
antes perdiera la aptitud. legal.
(32) Se le hace el. presente señalamiento, tercera
parte del mayor sueldo disfrutado por el causante,
que sirve de regulador. La percibirá en tantcY conser
've la aptitud legal para 'el disfrute, desde la fecha
que se indica .en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento del expresado causante, cesando en el per
cibo de la misma el 1.6 .de octubre de 1957, fecha
en que cumple los • veintitrés años de edad, .o antes
si perdiera la ;aptitud legal. .•
(33) Se le hace el presente .seiñalamiento tempo
ral, limitación mínima del i5 por 100 del sueldo que
sirve de regulador.. La percibirá •en tanto conservela
.aptitud legal para el•disfrute, desde la fecha (lúe se
indica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to .del causante, cesando en el percibo de la misma
el y de mayo de 1958, fecha en que cumple los arios
de pensión temporal que se le conceden, en armonía
con los de servicios del citado causante, o antes si
perdiera la aptitud legal.
Madrid, 20 de octubre de 1944.—El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.' .
(Del D..0. del Ejército núm. 244, pág. 03.).
•
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